












































































































































































































































































































































1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
2003 2005 2010 2014
1.7         1.5         1.1         1.1         
0.7         0.5         0.6         0.8         
0.4         0.2         0.2         0.2         
10.4       10.8       8.6         7.6         
2.8         2.6         2.8         2.6         
55.0       55.9       58.0       60.8       
18.9       19.2       15.9       15.0       
1.7         1.1         2.8         2.0         
7.2         6.9         6.4         6.4         
8.4         8.0         10.0       9.8         
100        100        100        100        


























年 韓国 米国 日本 ドイツ 中国 年 韓国 米国 日本 ドイツ 中国
1985 0.1 33.5 6.5 7.1 0.7 1985 0.1 53.2 5.4 5.1 0.3
1990 0.2 32.9 7.6 7.0 1.3 1990 0.2 52.2 5.7 5.3 0.5
1995 0.7 30.4 8.3 6.7 1.9 1995 0.4 46.7 5.9 6.3 0.8
2000 1.6 27.4 8.8 7.0 3.5 2000 1.1 42.1 6.1 6.9 2.0
2001 1.8 27.1 8.8 6.8 4.0 2001 1.2 41.5 6.1 6.9 2.4
2002 2.0 26.7 8.6 6.6 4.5 2002 1.4 40.9 5.9 6.8 3.0
2003 2.2 26.4 8.4 6.4 5.2 2003 1.5 40.3 5.7 6.7 3.6
2004 2.4 26.1 8.0 6.2 6.1 2004 1.5 39.6 5.5 6.6 4.3
2005 2.5 25.6 7.6 6.0 7.1 2005 1.6 38.7 5.2 6.6 5.0
2006 2.5 25.0 7.1 5.9 7.9 2006 1.6 37.4 4.9 6.5 5.9
2007 2.6 24.2 6.7 5.7 8.5 2007 1.7 36.3 4.6 6.4 6.8
2008 2.7 23.3 6.3 5.5 9.2 2008 1.8 35.2 4.4 6.4 7.6
2009 2.9 22.7 6.0 5.4 10.0 2009 1.9 34.3 4.1 6.4 8.3
2010 3.0 22.1 5.7 5.3 10.8 2010 2.0 33.2 3.9 6.4 9.2
2011 3.2 21.6 5.4 5.2 11.8 2011 2.1 32.0 3.8 6.4 10.3





















































































































申請数 シェア（％） 申請数 シェア（％） 申請数 シェア（％）
日本 21,402 26.5 38,408 27.3 59,140 28.4
米国 21,482 26.6 38,136 27.1 44,739 21.5
ドイツ 14,684 18.2 25,100 17.8 29,671 14.2
韓国 592 0.7 5,029 3.6 17,628 8.5
中国 183 0.2 1,202 0.9 11,766 5.6
フランス 5,646 7.0 8,587 6.1 10,967 5.3
台湾 235 0.3 1,741 1.2 10,157 4.9
英国 4,920 6.1 7,750 5.5 8,285 4.0
カナダ 1,426 1.8 3,357 2.4 5,627 2.7
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